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У статті розглядаються особливості формування і функціонування 
фармацевтичних термінів. Увага зосереджується на дослідженні семантичних та 
етимологічних характеристик частотних відрізків, які продуктивно вживаються 
в назвах лікарських засобів.
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The article deals with the peculiarities o f forming and functioning o f 
pharmaceutical terms. Attention is focused on research devoted to the semantic and 
etymological features o f term-elements which are frequently used in the names o f 
medicaments.
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remedy.
Статья рассматривает особенности формирования и функционирования 
фармацевтических терминов. Внимание фокусируется на исследовании 
семантических и этимологических характеристик частотных отрезков, которые 
продуктивно используются в названиях лекарственных веществ.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Ф армацевтична  
терм інологія  -  це одн а  з п ідси стем  загальном едичної терм інології. М едич на галузь  
суч асн ост і характеризується стрімким і динам ічним  розвитком , який спонукає  
паралельне оновлення та збагачення терм іносф ери . О собл иво багатогранно  
ф орм ується фармацевтична терм інологія , яка за своєю  суттю  становить со б о ю  
відкриту терм ін оси стем у. ЇЇ характеризує висока продуктивність ф ункціонування в 
рецептур і та товарознавчій  галузі.
Завдання роботи:
•  проаналізувати ш ляхи створення ф арм ацевтичних термінів;
•  визначити дж ерела  поповн ен ня дан ого  лексичного матеріалу;
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•  досл іди ти  сем античні характеристики терм іноелем ентів .
Огляд останніх досліджень і публікацій
С ловотвірна си стем а м ови призначена для позначення св іту  без всяких  
обм еж ень, вона н есе  в со б і ш ирокі п отенц ій ні м ож ли вості [10, с .15 ]. Ш ляхи  
формування і сп о со б и  творення терм інів м еди ч н ої науки складні та р ізном анітні. 
Д осл ідж ен н ям  цього лінгвістичного пласта займ алися науковці ф арм ацевтичного  
та ф ілологічного проф іл ів  як вітчизняної, так і зар уб іж н о ї ш коли. Є.І. Світлична  
вивчила осн ови  суч асн о ї ф арм ацевтичної тер м ін ол огії та описала осн овн і м одел і 
ф арм ацевтичних н ом ен ів  [11]. Історичний аспект у  ф орм уванні м еди ч н и х терм інів  
досл ідж увався  Г. Д и ди к -М еуш  [5]; характеристика м етаф оричних найм енувань у  
суч асн ій  терм ін ол огії представлена Л .О . Л іп іл іною  [8]; п робл ем и  і принципи  
раціональних найм енувань лікарських засоб ів  стали п р едм етом  досл ідж ен н я  в сер ії 
публікацій  А .В . В ировщ икової, Д .О . Я ворського та ін. [2]. Е.О . К орж авих  
досл іди л а ф арм ацевтичну лексику за 1986 -2005  рр. та описала сем античну  
струк туру і словотворчі елем енти  таких лексем  [7]; І.М . П ерцев займається  
питанням и впорядкування в значення ф арм ацевтичних терм інів у  п роф есій н ій  
діяльності лікаря та п ровізора [12]. Т ерм інологічне досл ідж ен н я  назв ЛЗ стало  
тем ою  м он огр аф ій  Н.Б. Д рєм ової, Р.Е. Б ерезн ікової [6]. А втори  систем атизували  
словотворчі елем енти  лексем , які несуть  ф армацевтичну, ф арм акологічну й  
ф арм акотерапевтичну інф орм ацію  та дозволяю ть отрим увати первинні дан і щ одо  
спож ивацьких властивостей  лікарського засобу . Д іахрон іч н и й  аналіз 
інтернац іональних терм інів м еди ч н ої сф ер и  в рум ун ськ ій  м ові проводив М . Flaiser  
[15].
Актуальність. О сн овним и чинниками, які впливаю ть на розвиток  
ф арм ацевтичної терм іносф ери , є  н еобх ідн ість  н ом ін ац ії н ови х лікарських засобів . 
Т ом у питання ун іф ік ац ії та стандартизац ії наукової ф арм ацевтичної терм ін ології -  
одн е з найактуальніш их у  суч асн ій  фармації.
Мета статті: ком плексне досл ідж ен н я  терм інів-найм енувань лікарських  
засобів , виявлення й  аналіз особл и в остей  їх  ф орм ування і функціонування.
О б ’єктом досл ідж ен н я  стала ф армацевтична м едична терм інологія , а саме  
найм енування лікарського за с о б у  як о д н іє ї з клю чових лексем  терм іносистем и , яка 
виконує ном інативну, п ізнавальн у і ком ун ік ативну ф ун кції та сл угує засобом  
інф орм ації як м едич ного, так і ком ерц ій ного характеру. М еди ч н и й  аспект полягає в 
розум ін н і високого ризику для зд о р о в ’я і життя пацієнта, щ о м ож е при звести  до  
пом илки в назві при значених ліків. Е коном ічний аспект визначається  
конкурентним и в ідн оси н ам и  м іж  виробником  ліків, кож ен  із яких баж ає мати  
власну назву (торгову марку) та використовувати її в ролі інструм ента  
інди в ідуал ізац ії п р одук ц ії та подал ьш ої реклами, щ о сприяє р у х у  тов ар у  на ри н к у  
[2, с .19 ].
П р едм ет  досл ідж ен н я  -  п роц ес ф орм ування ф арм ацевтичної терм іносф ери , її  
лексико-сем античні характеристики.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів. 
Джерелами дослідження послуж ив фактичний матеріал: Д ерж авна Ф армакопея  
У країни, дов ідн и к и  лікарських засоб ів  (за  ред. С.І. Ч екмана, М .Д . М аш ковського), 
м атеріал ф ахови х м еди ч н и х текстів (п ідручників, статей із  в ідп ов ідн и х  проблем ).
В ід п ов ід н о  д о  м іж н ародн и х норм  кож ен  лікарський зас іб  м ає кілька назв: 
хім іч н у, м іж н ар одн у  і тор гов у  (ком ерційну). У  латинській орф ограф ічн ій  си стем і -  
це ф орм а ім енників сер едн ього  р о д у  ІІ в ідм ін и  на -um. Л атинські еквіваленти
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українських назв із  закінченням  -а, як правило, ж ін оч ого  р о д у  І відміни: Dexona, 
Methyldopa, Camphora [14, с. 191, 13, с .119 ] або Camphorum [9, с .126 ]. У країнські 
терм іни  на -за  зазвичай передаю ться латинською  м овою  ім енникам и середнього  
р о д у  (Glucosum, Lidasum). Винятки: Gelatosa, Lydoamidasa, Asperasa, Nigedaza. П ри  
п ер еход і на національні м ови  латинське -um зм іню ється на невим овне -е або  
нульове закінчення.
Т вірною  осн ов ою  для утворення тривіальних назв м ож уть служ ити  р ізн і 
ознаки: п оходж ен н я  засобу , дж ер ел о  одерж ання, х ім іч н и й  склад, ш лях синтезу, 
лікувальний ефект, указівки анатом ічного і ф ізіологіч н ого  характеру [14, с .119 ].
I. У  ролі осн овн ого  будівельн ого м атеріалу використовую ться словотворчі 
елем енти  старогрецької та латинської мов [14, с .119 ]. О днак Л З Coffeinum 
(алкалоїд, виділений  із зер ен  кави) названо в ід  арабського cahvah чи турецького  
cahvеh  настій, напій). Solusurminum (препарат сурм и в розчи н і) -  це «г ібр и д»  в ід  
латинського solu tio  розчи н  і турецького « сур м е»  натирання. Н айм енування Talcum 
п оходи ть  в ід  арабського talq такий, щ о блищ ить. В ’яж учий протизапальний засіб  
Tanninum завдячує сво їй  ети м ол огії ф ранцузьком у tanner -  дуби т и  ш кіру. Екстракт  
листя ом ели  б іл о ї (V iscu m  album ) Omelum походи ть  в ід  української /  росій ськ ої 
назви росли н и  «ом ела».
II. Ч астотні в ідрізки  найчастіш е вказую ть на:
а) хімічний склад: Naphthalanum -  раф інована нафталанська наф та походи ть  
від назви м ісц ев ост і в А зер бай дж ан і (грецькою  м овою  також  v a 90aę  або  уаф 0а  
naphtha нафта); Protargolum, Collargolum: ТЕ -arg- ін ф ор м ує про наявність срібла  
(A rgentum );
б)терапевтичний ефект, анатомічний і фізіологічний характер засобу:
Aёronum (в ід  латинського аёг, аёЙ8 m  -  повітря) призначений для лікування  
м орської та повітряної хвороби; Phrenolum (засіб , який застосовується  при
ш изоф рен ії) м істить у  сво їй  ном інац ії грецький ТЕ ф р ^  phren -  грудочеревна  
перепона, яку стародавні греки вважали вм істилищ ем  душ і; Phosphrenum
(Phosphorus -  в ід  грецьких ф ^  phos світло та фoрó^ phoros той, щ о н есе  +  ф р ^  
phren) -  препарат, який м істить органічний ф осф ор та застосовується  при
зн есил ен ні, перевтом і, неврастенії; Neoanusolum (грецьке n eo  v śo ę  новий  +  
латинське anus задн ій  п р ох ід  +  латинське O leum  олія) -  суп ози тор ії, які
проп исую ть при захворю ваннях заднього проходу; Fercovenum (препарат для  
внутріш ньовенного введення): fer- в ід  Ferrum, c o -в ід  Cobaltum , ven - в ід  ven a  (у с і 
ком п оненти  -  латинізми); Myarsenolum (зас іб  для внутр іш ньом ’язевого введення) 
містить словотворчі елем енти  [iuę, [iuóę m ys, m yos м ’яз та A rsen icu m  -  м и ш ’як; 
Osarsolum (зас іб  для внутріш нього вживання) утворено в ід  латинського os -  рот  і 
A rsen icum  -  м и ш ’як. Т ерм ін оелем ен т pregnant- (в ід  латинського praegnatio, on is f  
(prae-+gnascor) -  вагітність утв ор ю є Pregninum (зас іб  при безп л ід д і), Pregnatolum 
(зас іб  для скорочення матки при п ологах). Oxytocinum (препарат, який уж ивається
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при слабкій  р одов ій  діяльності) п оходи ть  в ід  грецьких 1Е ox y - oęuę ox y s -  гострий, 
сильний, ш видкий та toc- TóKoę tok os -  пологи. Грецький прикм етник naę, navxoę  
pas, pantos -  весь, ц ілий та латинське д ієсл ов о  occidere -  вбивати інф орм ую ть, щ о  
препарат Pantocidum знезараж увальний зас іб  ш ирокої д ії. Н а те, щ о Quietalum -  
зас іб  сн од ій н о ї д і, вказує латинське quiеt- (qu ies, etis f  -  спокій, сон);
в) джерело одержання: тваринного походження : Lipocerebrinum (речовина  
з головного м озк у  великої рогатої х у д о б и ) утворен о  в ід  грецького Xinoę lip os -  ж ир  
та латинського cerebrum  -  головний м озок. Mucovitum (в ід  латинських m ucus, i m  -
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слиз, м окрота та vitam inum , i n  -  в ітам ін) -  таблетки з і сл и зової оболон к и  ш лунка  
свиней  та в ітам ін  В 12 . Д ля ЛЗ Spleninum сировин ою  є селезін ка великої рогатої 
х у д о б и  (етим ологія  -  грецьке sp leen  -  селезінка). Н азва антикоагулянта
Heparinum п оходи ть  в ід  грецького ^яар  hepar -п еч ін к а  (препарат з печінки рогатої 
х у д о б и ). С л ід зазначити, щ о частотний в ідр ізок  hepat- трапляється в назвах  
гепатопротекторів (Hepatosanum, Hepatrinum). П родукти  бдж ільництва: Apilacum 
(латинські apis, is f  -б д ж о л а  +  lac, lactis n -  м олоко) -  зас іб  м аточного молочка  
бдж іл , Apisarthronum (латинсьге apis, is f  -б д ж о л а  +  грецьге ap0pov arthron- 
cугл об) -  зас іб  при захворю ваннях суглобів , Virapinum (латинські virus, i n  -в ір у с  +  
apis, is f  -б д ж о л а ), Venapiolinum (ven - в ід  латинського venenum , i n  -о т р у т а  +  api- 
+  o l- в ід  O leum , i n  -о л ія )  -  розчи н  бд ж ол и н ої отрути в персиковій  чи абрикосовій  
олії.
У  ролі словотворчих елем ентів  м ож уть продуктивно використовуватись  
фрагменти назв рослин: Scopolaminum: scop o l- в ід  назви рослин и  S copolia , з якої 
вперш е було ви ділен о алкалоїд, дан о ї в ід  ім ен і італійського натураліста Г .А . 
С кополі; Hydropiperinum -  препарат із  водян ого перцю  -  в ід  ви дово ї назви рослини  
hydropiper (грецьке й8юр hydоr -в о д а +  латинське Piper, eris n  -п ер ец ь ); Digilep-neo, 
Digicilenum, Digipurenum, Digitasidum, Digitoxinum (Digoxidum) завдячую ть своїм  
найм енуванням  латинській назві наперстянки D ig ita lis , is f.
ІІІ. С ер ед  еп он ім іч н и х ном ін ац ій  найм енування лікарських засоб ів  
становлять м ін ім альну групу. Е п он ім  (в ід  грецького e n ó v v ^ o ę  ім'я дає) -  назва  
хвороби , препарату, структури або м е т о д у  на честь уч ен ого , який уп ерш е виявив 
або описав їх. С ер ед  епонім ів  - назв Л З виділяєм о два типи: антропонім и  
(в ідображ аю ть антропоцентричну сутність лю дського м ислення) та еп он ім и -  
м іф ол огізм и  /  м іф он ім и  (створю ю ть додатк ову  образність).
а) антропоніми (в ід  грецьких av0p® noę anthropos лю дин а +  ovo ^ a  onom a
} N • . . .
ім  я) -  найм енування лікарських препаратів, щ о відповідаю ть прізви щ у науковця - 
винахідника: Gramicidinum (gram - в ід  ім ен і датського лікаря Х р истіан а Ґрама, який  
запропонував м етод  ди ф ер ен ц ій н ого  фарбування бактерій, та латинського д ієсл ова  
occidere -в би в ати ) -  антибіотик, активний д о  ґрам позитивних бактерій. 
А н тим ікробн ий  Л З Paliseptum (Paliseptum plus) бер е свою  н азв у  в ід  прізвищ а  
п роф есор а  В Н М У  ім. М .І. П ирогова Г.К. П алія (pali-) та sept- в ід  грецького -  
гнити. С л ід зазначити, щ о терм іни  - еп он ім и  здеб іл ьш ого  кількаслівні та містять  
назву лікарської форми: Guttae Botkini -к р ап л і Боткіна (тон ізую ч и й  зас іб  при  
ш лунково-киш кових розладах): назва на честь лікаря-терапевта, п роф есор а  м едик о- 
х ір ур гіч н ої академ ії С .П . Боткіна; Pasta Lassari -п а с т а  Лассара: застосовується  при  
пробл ем н ій  ш кірі, екзем і, для лікування прищ ів і вугрової висипки та інш их хв ор об  
шкіри; початковий склад був зап ропонован ий  нім ецьким  лікарем  О. Л ассаром . 
Linimentum balsamicum Wischnevsky -бал ь зам іч н и й  л ін ім ен т за  В иш невським  -  це 
конструкція з узгодж ен и м  та н еузгодж ен и м  означенням  (л ін ім ент антисептичної 
дії). А втор ц и х  ліків -  л ікар-хірург А .В . В иш невський. Трапляю ться назви з 
п одвійни м и прізвищ ами: B alsam um  B ou m -B en ge  -  бальзам Б ом -Б енге
(ком плексний препарат для зовн іш нього застосування, м ає знеболю вальну, 
відволікальну і протизапальну д ію ). Н азву лікарського за с о б у  Liquor Lugoli cum 
Glycerino -  розчи н  Л ю голя з гл іцерином  утворен о  за  доп ом огою  прийменника; м ає  
бактери цидн у і п роти м ік робн у дію ; застосовую ть  при р ізн и х  запальних п р оц есах  
слизових глотки та гортані;
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б) епоніми-міфологізми /  міфоніми (в ід  грецьких [iv0oę -  слово, р озп ов ідь  +  
ovo ^ a  ім ’я): Morphinum (алкалоїд оп ію , м ає сн о д ій н у  д ію ) утворен о  в ід  ім ен і 
грецького бога  сновидінь М о р ф є ^  (М орф ей); Mercusalum (Т Е  m ercu- в ід  о д н іє ї з 
назв ртуті M ercurium , дан о ї ч ерез її  рухом ість  на честь ш видконогого вісника богів  
у  рим ській  м іф ол огії М еркурія).
IV. А бр ев іац ія  характерна переваж но найм енуванням  синтетичних і 
ком бінован их Л З [14, с .119 ]. Так, Aprophenum -  це: а- наявність у  сп олуц і 
ам іногрупи, яка є п о х ід н о ю  від  аміаку, pro- в ід  A cid u m  propionicum , phen- від  
Phenilium . Aspirinum утворено: а- в ід  A cety liu m  +  spir- від Spiraea -  спірея, рослина, 
з якої вперш е бул о  виділено A cid u m  acety lsa licilicu m . Ascophenum це: A spirinum  +  
C offeinum  +  P henacetinum . Bethiolum: Be- в ід  початкового B ellad onna+  thi- від  
Ichthyolum  + o l-  в ід  латинського O leum  олія (суп ози тор ії на ж и ровій  основі, які 
містять екстракт красавки та іхтіол ). Escodolum -  це ком бінований препарат  
(Ephedrinum , Scopolam inum , Prom edolum . Nystatinum бере свою  назву від  
початкових літер назви ш тату New York State в С Ш А , д е  було одерж ан о цей  
антибіотик.
В и сн о в к и . П р оведен е досл ідж ен н я  дозволи ло встановити осн овн і напрями  
н ом інац ії лікарських засобів . Розш ирю ється д іап азон  мов п оходж ен н я. 
С постерігається тен денція до  розш ирення спектра словотворчих елем ентів  з 
асоціативним  зм істом , щ о приводить д о  м етаф оризац ії ц іє ї терм іносф ери . 
Т ен денція до  спрощ ення передачі грецьких ТЕ (phen -  fen , m eth  -  m et, s y n -  sin, 
aeth  -  eth, et) etc.
Тривіальні назви лікарських засоб ів  завдяки сти слості й  легкості ф он ем н о-  
граф ем ного розпізнавання утворю ю ть у  своїй  сук уп н ості д у ж е  р ізном анітний  і 
цікавий терм інологічний  пласт, який не втрачає св оєї актуальності, оскільки м ає  
високу інф орм ативну значим ість, щ о в ідобр аж ає багатий д о св ід  і найсучасн іш і 
втілення наукової думки.
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EVIDENCE-BASED MEDICINE AS A MODERN METHODOLOGY OF
HEALTHCARE
У статті простежено основні етапи становлення доказової медицини в 
Україні та світі. Досліджено принципи використання науково-медичної інформації 
і рівні доказовості в процесі діагностики та лікування. Проаналізовано 
результати діяльності Кокранівського співтовариства і міжнародних проблемних 
груп, спрямовані на створення, систематизацію й оновлення інформації щодо 
профілактики, лікування і реабілітації пацієнтів. Розглянуто методологічний 
потенціал сучасних електронних ресурсів доказової медицини в контексті 
підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук.
Ключові слова: доказова медицина, діагностика, лікування, охорона 
здоров’я, доктор філософії.
The article focuses on the main stages in the development of evidence-based 
medicine in Ukraine and in the world. The principles of using scientific and medical 
information and the levels of evidence in the process of diagnostics and treatment have 
been studied. The results o f the activity o f the Cochrane community and international 
problem groups, aimed at formation, systematization and updating o f information on 
prevention, treatment and rehabilitation o f patients have been analyzed. The 
methodological potential o f modern electronic resources o f evidence-based medicine in 
the context o f training Ph.Ds and doctoral degree candidates has been considered.
Key words: evidence-based medicine, diagnostics, treatment, healthcare, doctor o f  
philosophy.
В статье прослежены основные этапы становления доказательной 
медицины в Украине и мире. Исследованы принципы использования научно­
медицинской информации и уровни доказательности в процессе диагностики и 
лечения. Проанализированы результаты деятельности Кокрановского сообщества 
и международных проблемных групп, направленные на создание, систематизацию 
и обновление информации по профилактике, лечению и реабилитации пациентов. 
Рассмотрен методологический потенциал современных электронных ресурсов 
доказательной медицины в контексте подготовки соискателей высшего 
образования степеней доктора философии и доктора наук.
Ключевые слова: доказательная медицина, диагностика, лечение,
здравоохранение, доктор философии.
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